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‌چکیذٌ
قَز ٍ اگطچِ فطایٌسی فیعیَلَغیه ٍ ضٍیسازی ّوگاًی اؾت، اها تطای ّوِ تِ یه  یائؿگی ًمُِ ػُفی زض ظًسگی ظًاى هحؿَب هی‌مقذمٍ:
 .هُالؼِ حايط، قٌاذت تْتط هاّیت تداضب ظًاى یائؿِ زض هَاخِْ تا یائؿگی تَزقَز. ّسف اظ اًدام  قىل تؼطیف ٍ احؿاؼ ًوی
ظى  15ایي تحمیك تا ضٍیىطز ویفی ٍ تط اؾاؼ تحلیل هحتَای هطؾَم ٍ تا اؾتفازُ اظ ههاحثِ ًیوِ ؾاذتاض یافتِ اًدام قس. زض هدوَع،  :‌ريش
ظ آگاّی اظ ّسف پػٍّف زضتاضُ تداضب ذَز زض هَاخِْ تا یائؿگی، هَضز ههاحثِ یائؿِ هطاخؼِ وٌٌسُ تِ یىی اظ ؾطاّای هحلِ قْط تْطاى، تؼس ا
 .گیطی نَضت گطفت ظهاى تا ًوًَِ ّا ّن لطاض گطفتٌس. تدعیِ ٍ تحلیل زازُ
هایِ  زضٍى 6، اؾترطاج گطزیس. ّوچٌیي« ذَزواضاهسی، اًفؼال تا توطوع تط افىاض ٍ ًظطات زیگطاى ٍ ظاّط فیعیىی»هایِ انلی  ؾِ زضٍى َا:‌یافتٍ
ًیع « پٌساقت هٌفی، ًاتَاى اظ پاؾرگَیی، ضيایت تسًی ٍ احؿاؼ پیطی وفایتی ٍ ػسم واضایی، پیف احؿاؼ وفایت ٍ واضایی، احؿاؼ تی»فطػی 
 .  ّای انلی تَز هایِ تَنیف وٌٌسُ ٍ تؿٍ زٌّسُ زضٍى
ّای  ّا ٍ ًیاظّای ایي ظًاى ٍ َطاحی تطًاهِ خة قٌاؾایی زیسگاُتَاًس هَ تثییي تدطتِ ظًاى یائؿِ زض هَاخِْ تا یائؿگی، هی‌گیزی:‌وتیجٍ
 .ای هٌاؾة خْت اضتمای ویفیت ظًسگی آًاى قَز هساذلِ
‌تدطتِ ظًاى یائؿِ، یائؿگی، تحمیك ویفی َا:‌کلیذ‌ياصٌ
‌
‌
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‌مقذمٍ
یائؿگی یىی اظ هطاحل اًتمال َثیؼی ضقس اؾت وِ تا افعایف 
ّای ظًسگی  (. تحطاى1زّس ) ؾي، زض ظًسگی ّط ظًی ضٍی هی
تأثیط لطاض تَاًس ؾالهت ظًاى ضا تحت  اظ خولِ یائؿگی، هی
چِ  ٍ اگطتاقس  زّس. یائؿگی ًمُِ ػُفی زض ظًسگی ظًاى هی
فطایٌسی فیعیَلَغیه ٍ ضٍیسازی ّوگاًی اؾت، اها تطای ّوِ 
ٍ ػَاهلی ّوچَى  قَز تِ یه قىل تؼطیف ٍ احؿاؼ ًوی
ضٍاًی، ؾالهت ػاَفی ٍ ظهیٌِ فطٌّگی ٍ  -ٍيؼیت ضٍحی
ی وِ ظًی تِ (. زض نَضت2تاقس ) اختواػی فطز زض آى زذیل هی
ؾال زیگط اظ  30ؾالگی تطؾس، تایس حسٍز  50ؾي تاالتط اظ 
ظًسگی ذَز ضا زض ٍيؼیت ووثَز اؾتطٍغى تگصضاًس وِ زض َی 
ایي هست تا تؿیاضی اظ هكىالت، ػالین ٍ ػَاضو ًاقی اظ 
(. اظ خولِ ایي 3ضٍ ذَاّس قس ) ّای خٌؿی ضٍتِ ووثَز َّضهَى
َتَض، گطگطفتگی، تؼطیك تَاى تِ اذتالالت ٍاظٍه ػَاضو هی
قثاًِ، اذتالل ذَاب، اذتالل زض ؾیىل لاػسگی )آهٌَضُ، 
قٌاذتی )اذتالل زض ذلك،  تیٌی، ّیپطهٌَضُ(، تغییطات ضٍاى لىِ
افؿطزگی، ايُطاب، واّف توطوع حَاؼ، يؼف حافظِ ٍ 
پصیطی(، اذتالل خٌؿی، ػالین ؾَهاتیه، پَوی  تحطیه
ػطٍلی، آلعایوط،  -لثیّای ل اؾترَاى، افعایف ذُط تیواضی
 (. 4ؾطَاى وَلَى ٍ... اقاضُ ًوَز )
یائؿگی یىی اظ هطاحل هْن ظًسگی ٍ تركی اظ ؾالوٌسی 
تَاًس  اؾت وِ اگط تا زیس هثثتی تِ آى ًگطیؿتِ قَز، هی
ای  (. تا ایي ٍخَز، یائؿگی پسیس5ُترف ٍ ؾَزهٌس تاقس ) الْام
حتی زض اؾت وِ وؿی توایل تِ تحث زض هَضز آى ًساضز ٍ 
گطایاًِ  نَضت تحث، تا آى تطذَضزی ًااهیس وٌٌسُ ٍ هٌفی
ّایی هاًٌس خَاًی، ظیثایی  قَز. تِ ًظط افطاز خاهؼِ، ٍیػگی هی
ٍ خصاتیت زض ظًاى اضظقوٌس اؾت ٍ ظًاى یائؿِ تِ غلٍ افطازی 
غیط هٌُمی، ػهثی، ذكي ٍ فالس ًیطٍی خٌؿی هؼطفی 
گیطًس، تا  َخِ لطاض هیقًَس ٍ تِ زلیل ایي وِ ووتط هَضز ت هی
قًَس. یائؿگی  گصقت ظهاى تِ تسضیح زض خاهؼِ فطاهَـ هی
ضؾس،  پایاى زٍضُ تاضٍضی اؾت ٍ ٌّگاهی وِ ایي زٍضاى فطا هی
ظًاى یائؿِ زچاض زضخاتی اظ قَن ٍ ًاتاضٍضی ٍ احؿاؼ غن 
(. تٌاتطایي، آگاّی اظ ػَاهل هؤثط ٍ ػالین یائؿگی، 6قًَس ) هی
وٌس ٍ هكىالت ضٍحی ٍ  تط هی ّا ضاحت ظًسگی ضا تطای آى
 (.7زّس ) ضٍاًی آًاى ضا واّف هی
آگاّی ٍ زاًف ظًاى زض ذهَل یائؿگی، اظ  ًگطـ،
ای تِ خاهؼِ زیگط ٍ حتی زض زضٍى یه خاهؼِ هتفاٍت  خاهؼِ
تَاًس تِ زلیل ؾي، تؼساز ظایواى،  ّا هی اؾت. ایي تفاٍت
طٌّگ، ٍيؼیت َّضهًَی، ٍيؼیت اختواػی، التهازی، ف
(. ّوچٌیي، زض 8ّای غئَگطافیه تاقس ) تحهیالت ٍ قاذم
خَاهؼی وِ ظًاى ًگطـ هثثتی ًؿثت تِ یائؿگی زاضًس، ػالین 
(. آگاّی 7تط اؾت ) ٍ ػَاضو ًاقی اظ آى ووتط ٍ لاتل تحول
ظًاى ًؿثت تِ پسیسُ یائؿگی، زض ؾالهت ضٍحی ٍ ضٍاًی ٍ 
اؼ ػمیسُ (. تط اؾ9وٌس ) خؿوی آًاى ًمف هْوی ایفا هی
Utian  ٍSchiff زاًف قطَی اؾاؾی تطای اؾتفازُ اظ ،
ذسهات تْساقتی اؾت ٍ ًگطـ، یه انل ؾاظهاى زٌّسُ 
تاقس. ًگطـ تِ زلیل تأثیطی وِ  هؤثط زض اخطای یه ػول هی
تَاًس هَخة قطٍع یه ضفتاض  وٌس، هی زض فطز ایداز هی
هساٍم ّا تیاى ًوَزًس وِ تطای ایداز تغییط  تْساقتی قَز. آى
زض ضفتاض، ایداز آگاّی ٍ ًگطـ هثثت، اهطی هفیس ٍ هٌُمی 
ظازُ ٍ ّوىاضاى  ( ٍ حؿيMalik (9زض هُالؼات  (.10)اؾت 
التهازی ٍ تحهیالت پاییي، تا  -(، ٍيؼیت اختواػی11)
آگاّی ٍ ًگطـ پاییي ظًاى زض ذهَل یائؿگی اضتثاٌ زاقت. 
یائؿگی  ّوچٌیي، زض خَاهؼی وِ ظًاى ًگطـ هثثتی ًؿثت تِ
تط  زاضًس، ػالین ٍ ػَاضو ًاقی اظ آى ووتط ٍ لاتل تحول
 (.9تاقس ) هی
هُالؼات هرتلف، آگاّی ون ظًاى ًؿثت تِ ایي پسیسُ ضا 
 زّس  زض تؿیاضی اظ وكَضّا ٍ اظ خولِ وكَض ها ًكاى هی
ٍ ّوىاضاى ًكاى زاز وِ حسٍز فطخی (. ًتایح هُالؼِ 13-9)
ّای  َضز ػَاهل هؤثط ٍ ًكاًًِیوی اظ ظًاى آگاّی زضؾتی زض ه
خایی وِ قٌاذت تداضب ظًاًی وِ  (. اظ آى7یائؿگی ًساضًس )
ّای هطالثتی ٍ  تَاًس زض تٌظین تطًاهِ اًس، هی یائؿِ قسُ
قٌاذتی ظًاى لثل ٍ تؼس اظ ؾي یائؿگی تؿیاض اثطترف تاقس، 
الظم اؾت ایي تداضب تا ضٍـ ٍ اتعاض هٌاؾثی قٌاؾایی قَز. 
هُالؼات ویفی، تَنیف زضن تداضب اًؿاى ّسف اظ اًدام 
اؾت. تهیطت تِ زؾت آهسُ اظ هُالؼِ ویفی تِ ٍاؾُِ یافتي 
قَز، تلىِ تِ ٍاؾُِ اضتمای  ضاتُِ ػلت ٍ هؼلَلی وؿة ًوی
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اًؿاى تا همازیط ػسزی ٍ ووی زقَاض اؾت، تحمیك ویفی 
تكافی زاضز ٍ تطای ٍنف پسیسُ ٍ تدطتِ، اظ ولوات هاّیتی او
(. تٌاتطایي، ّسف اظ اًدام 14وٌس ) تِ خای اػساز اؾتفازُ هی
هُالؼِ حايط، تطضؾی تدطتِ ظًاى یائؿِ زض هَاخِْ تا یائؿگی 
 .تِ نَضت ویفی تَز
 
‌‌ريش
ایي تحمیك تا ضٍیىطز ویفی ٍ تط اؾاؼ تحلیل هحتَای 
َا تِ ػٌَاى یه قیَُ هطؾَم اًدام قس. تحلیل هحت
ؾیؿتواتیه ٍ تا ّسف ضؾیسى تِ ػوك ٍ ٍؾؼت تَنیف 
ّای هؼتثط اظ  ضٍز وِ هَخة تاظًگطی، اؾتٌتاج پسیسُ تِ واض هی
گطزز ٍ تطای  ّای خسیس هی اَالػات ٍ تَلیس زاًف ٍ تهیطت
تداضب ٍ ًگطـ افطاز ًؿثت تِ هَيَع ذانی هٌاؾة اؾت. 
ؾیط ٍ هؼاًی وِ افطاز تا آى تحلیل هحتَا تط تدطتِ ظًسگی، تفا
(. تط اؾاؼ تحلیل هحتَای 15وٌس ) اًس، توطوع هی هَاخِ تَزُ
ّا اًدام  آٍضی زازُ ظهاى تا خوغ هطؾَم، تدعیِ ٍ تحلیل ّن
ّا تالفانلِ تؼس اظ ّط  گطزیس. زض اتتسا هحتَای ههاحثِ
ؾاظی ٍ تایپ قس. تطای تكریم  ههاحثِ ولوِ تِ ولوِ پیازُ
ی، ّط ههاحثِ چٌسیي تاض هُالؼِ ٍ هطٍض ٍاحسّای هؼٌای
گطزیس. ؾپؽ ٍاحسّای هؼٌایی چٌسیي تاض هطٍض ٍ تط اؾاؼ 
تٌسی قس. َثمات ٍ ظیطَثمات  تكاتِ هفَْهی ٍ هؼٌایی، َثمِ
تا ّن هَضز همایؿِ لطاض گطفت ٍ اظ تحلیل ٍ تفؿیط ایي 
تط اؾترطاج گطزیس  ّای اًتعاػی ّا یا همَلِ هایِ ّا، زضٍى زازُ





 احؿاؼ وفایت ٍ واضایی ذَزواضاهسی
 وفایتی ٍ ػسم واضایی احؿاؼ تی
اًفؼال تا توطوع تط افىاض ٍ ًظطات 
 زیگطاى
 پٌساقت هٌفی پیف
 پاؾرگَیی ًاتَاى اظ
 ضيایت تسًی ظاّط فیعیىی
 احؿاؼ پیطی
 
آٍضی اَالػات، ههاحثِ اظ ًَع ًیوِ ؾاذتاض  ضٍـ خوغ
یافتِ تاظ ػویك تَز. فطایٌس ؾؤاالت تِ فطایٌس ههاحثِ ٍ 
ّای ّط فطز تؿتگی زاقت. زض هُالؼِ حايط تِ هٌظَض  پاؾد
زؾتطؾی آؾاى تِ ظًاى یائؿِ ٍ ضػایت تٌَع اختواػی ٍ 
ای وِ تطای زضیافت ذسهات یا قطوت زض  لی، ظًاى یائؿِتحهی
ّای آهَظقی تِ یىی اظ ؾطاّای هحلِ زض قْط تْطاى  واضگاُ
هطاخؼِ وطزُ تَزًس، زض هُالؼِ قطوت زازُ قسًس. هؼیاض ٍضٍز 
تِ پػٍّف ایي تَز وِ ظًاى زض ٌّگام اًدام تحمیك یه ؾال 
حی تطزاقت ػازت هاّیاًِ ًكسُ تاقٌس ٍ تسٍى اًدام ػول خطا
ّا ٍ تِ ََض َثیؼی یائؿِ قسُ تاقٌس وِ تا  ضحن ٍ تروساى
ّا اًدام گطفت. پؽ اظ اًتراب قطوت  پطؾف اظ ذَز آى
وٌٌسگاى ٍ تطلطاضی اضتثاٌ ٍ تاظگَوطزى ّسف هُالؼِ، ضٍـ 
ّا قطح زازُ قس. ّط یه اظ افطاز تِ قىل  ههاحثِ تطای آى
ٍ ضيایت ذَز ضا ًاهِ آگاّاًِ ضا اهًا  خساگاًِ فطم ضيایت
تطای اًدام هُالؼِ اػالم ًوَزًس. ّوچٌیي، قطوت وٌٌسگاى 
زاضای تدطتِ هكتطن یائؿگی تَزًس ٍ تط ّویي اؾاؼ، 
ّا  ّای ّوگَى اظ ًظط تدطتِ اًتراب قسًس. تؼساز ًوًَِ ًوًَِ
ّا ازاهِ یافت  گیطی تا اقثاع زازُ اظ اتتسا هكرم ًثَز ٍ ًوًَِ
ًفط ضؾیس. ّط ههاحثِ تیي  15ِ وِ زض ًْایت، حدن ًوًَِ ت
 زلیمِ تِ ََل اًداهیس.  90-45
ّای ّط فطز تؿتگی  فطایٌس ؾؤاالت تِ فطایٌس ههاحثِ ٍ پاؾد
اظ تدطتیات ذَز »زاقت. ًوًَِ ؾؤاالت تسیي نَضت آغاظ قس وِ 
آٍضی اَالػات  پؽ اظ خوغ«. زض هَاخِْ تا یائؿِ قسى تگَییس
ٍلیِ، ؾؤاالت پیگیطی تط اؾاؼ ّط  یه ظى یائؿِ »هَضز هاًٌس ا
چَُض ظًی اؾت؟، یائؿگی چِ تأثیطی تط قوا ٍ ظًسگیتاى زاقتِ 
اؾت؟ ٍ ٍيؼیت قوا لثل ٍ تؼس اظ یائؿگی چِ تغییطی وطزُ 
پطؾیسُ قس. ّسف اظ َطح ایي ؾؤاالت، ضؾیسى تِ ػوك « اؾت؟
اگط زض »تدطتِ هكاضوت وٌٌسگاى تَز. خلؿِ ههاحثِ تا ؾؤال 
یس ی ائؿگی ٍ تأثیط آى ضا تط ضٍی ظًسگی ذَز یه خولِ ترَّا
یافت. ههاحثِ يثٍ ٍ زض  ذاتوِ هی« گَییس؟ تگَییس، چِ هی
اؾطع ٍلت تاظًَیؿی ٍ وسگصاضی گطزیس ٍ هَضز تدعیِ ٍ تحلیل 
ٍ َثمات اؾترطاج قسُ تَؾٍ  ّا، وسّا لطاض گطفت. هتي ههاحثِ
فت. زٍ ًفط اظ اػًای ّیأت ػلوی هَضز تاظًگطی ٍ تأییس لطاض گط
گیطی تا حساوثط ٍاضیاًؽ )تط حؿة ؾي، تؼساز ٍ  اًدام ًوًَِ
خٌؿیت فطظًساى، ٍيؼیت اقتغال، ٍيؼیت تأّل ٍ ؾي یائؿگی( 
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‌َا‌یافتٍ
ظى یائؿِ تَزًس وِ  15هكاضوت وٌٌسگاى هُالؼِ قاهل 
آهسُ اؾت. ؾطاًدام تا ذَاًسى  2ّا زض خسٍل  هكرهات آى
ّا ٍ  ٍض قسى پػٍّكگط زض ههاحثِ هىطض ّط ههاحثِ ٍ غََِ
ّا، تا وٌاض ّن لطاض زازى ٍ همایؿِ اقتطان  تا تأهل تط آى
هایِ انلی تحت  زضٍى 3َثمِ ٍ  6 ّا، ّا ٍ ظیطهًوَى هًوَى
ذَزواضاهسی، اًفؼال تا توطوع تط افىاض ٍ ًظطات »ػٌاٍیي 
 اؾترطاج قس.« زیگطاى ٍ ظاّط فیعیىی
احؿاؼ وفایت ٍ »ذَزواضاهسی هكتول تط زٍ َثمِ 
، اًفؼال تا توطوع «وفایتی ٍ ػسم واضایی واضایی ٍ احؿاؼ تی
پٌساقت هٌفی  یفپ»تط افىاض ٍ ًظطات زیگطاى قاهل زٍ َثمِ 
ٍ ظاّط فیعیىی ًیع هكتول تط زٍ « ٍ ًاتَاى اظ پاؾرگَیی
 تَز.« ضيایت تسًی ٍ احؿاؼ پیطی»َثمِ 
 خًدکارامذی
تاقس. ّط فطزی تا  ٍاوٌف ظًاى ًؿثت تِ یائؿگی هتفاٍت هی
ّای هتفاٍتی ضا ًكاى  ّای ؾاظگاضی، ٍاوٌف تَخِ تِ هْاضت
احؿاؼ وفایت »ػٌاٍیي  هایِ اظ زٍ َثمِ تا زّس. ایي زضٍى هی
تكىیل قس « وفایتی ٍ ػسم واضایی ٍ واضایی ٍ احؿاؼ تی
 (.3)خسٍل 
تطذی اظ ظًاى تدطتیاتی زاضًس  احؿاؼ وفایت ٍ واضایی:
وِ تطذاؾتِ اظ احؿاؼ وفایت ٍ واضایی آًاى ًؿثت تِ 
 2تغییطات یائؿگی اؾت. تِ ََض هثال، هكاضوت وٌٌسُ قواضُ 
گفتٌس یائؿِ وِ تكیس،  زیگطاى هی»زض ایي هَضز تیاى وطز: 
 آیس ٍ اظ ضاتُِ  قَیس ٍ هیل خٌؿی پاییي هی گیط هی تْاًِ
 
‌مایٍ‌خًدکارامذی‌گیزی‌درين‌َا‌ي‌شکل‌ای‌اس‌وحًٌ‌تجشیٍ‌ي‌تحلیل‌دادٌ‌ومًوٍ‌.7جذيل‌
 ياحذ‌معىایی سیزطبقٍ مایٍ‌درين
آیس ٍ اظ ضاتُِ خٌؿی زٍضی  قَیس ٍ هیل خٌؿی پاییي هی گیط هی كیس، تْاًِگفتٌس یائؿِ وِ ت زیگطاى هی» احؿاؼ وفایت ٍ واضایی ذَزواضاهسی
ضؾن...  قَیس، اها هي ًِ اظ ضاتُِ زٍضی وطزم ٍ هیل خٌؿی هي ون ًكس ٍ تِ ذَزم ذیلی هی وٌیس، پیط هی هی
یائؿِ اـ تطؾس، ّن زیط  ام پیط ّن ًكسم، اگط آزم ضٍحیِ ذَتی زاقتِ تاقِ ٍ تِ ؾالهتی تِ پَؾت ٍ ؾالهتی
 «.قِ، ّن زض ظًسگیف هكىلی پیف ًویاز... تِ ذَز فطز ضتٍ زاضُ هی
تًَن ًیاظّای ّوؿطهَ تطآٍضزُ وٌن؛ حتی تِ  وٌن اظ واض افتازم ٍ ًوی هي اظ ٍلتی یائؿِ قسم، احؿاؼ هی» وفایتی ٍ ػسم واضایی احؿاؼ تی
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قَیس، اها هي ًِ اظ ضاتُِ  وٌیس... پیط هی خٌؿی زٍضی هی
زٍضی وطزم ٍ هیل خٌؿی هي ون ًكس ٍ تِ ذَزم ذیلی 
ام... پیط ّن ًكسم، اگط آزم  ضؾن، تِ پَؾت ٍ ؾالهتی هی
اـ تطؾس، ّن زیط  ضٍحیِ ذَتی زاقتِ تاقِ ٍ تِ ؾالهتی
ف ًویاز... تِ ذَز قِ، ّن زض ظًسگیف هكىلی پی یائؿِ هی
 «.فطز ضتٍ زاضُ
ّای زیگط  هي ًظط ذاًن»گفت:  9هكاضوت وٌٌسُ قواضُ 
زض هَضز یائؿِ قسى ضا لثَل ًساضم. اًٍا ذَزقاى حؽ تس ضا تِ 
اًساظًس تمهیط  قِ، هی زٌّس. ّط چیعی وِ هی ذَزقاى هی
یائؿِ قسى... هثل ایي وِ ضٍی ضاتُِ ظى ٍ قَّط تأثیط 
قِ... هي لثَل ًساضم، اظ  قیس، ظى تستیي هی گصاضز، پیط هی هی
ام تا ّوؿطم ضاتُِ ذَتی زاضم  یائؿِ قسًن ضايی
 «.ذساضٍقىط...
تؼًی اظ ظًاى یائؿِ  وفایتی ٍ ػسم واضایی: احؿاؼ تی
وطزًس ٍ ًگطـ هٌفی ٍ تسی ًؿثت تِ  وفایتی هی احؿاؼ تی
اظْاض ًوَز:  1زٍضاى یائؿگی زاقتٌس. هكاضوت وٌٌسُ قواضُ 
وٌن اظ واض افتازم ٍ  اظ ٍلتی یائؿِ قسم، احؿاؼ هی هي»
تًَن ًیاظّای ّوؿطهَ تطآٍضزُ وٌن؛ حتی تِ واضّای ذًَِ  ًوی
وكِ... تِ  هثالً تویع وطزى ٍ هطتة وطزى ّن حَنلن ًوی
 «. ضؾن ذَزهن ًوی
‌اوفعال‌با‌تمزکش‌بز‌افکار‌ي‌وظزات‌دیگزان
ض ترف اػظن تؿیاضی اظ اقرال زهایِ،  تا تَخِ تِ ایي زضٍى
لسض تِ  ّا اغلة آى لاَؼاًِ زاضًس. آى ظًسگی ذَز ضفتاض غیط
زٌّس وِ انل ضا زیسگاُ زیگطاى ًؿثت تِ  زیگطاى اّویت هی
زض اضایِ ًظطاتكاى هتىی تِ ؾري ٍ ضأی  ٍ زاًٌس ذَزقاى هی
لثل اظ »چٌیي گفت:  5زیگطاى ّؿتٌس. هكاضوت وٌٌسُ قواضُ 
گفت یائؿگی  هثالً هاهاًن هییائؿِ قسًن زٍؾتام ٍ ًعزیىاًن 
وٌِ... زضؾت  قِ ٍ افت هی ذیلی تس ّؿت ٍ ظى پیط هی
 «.گفتٌس هٌن ّویي احؿاؾَ زاضم هی
پٌساقت  پیف»هایِ قاهل زٍ َثمِ تحت ػٌاٍیي  ایي زضٍى
 تَز. « هٌفی ٍ ًاتَاى اظ پاؾرگَیی
تطذی اظ ظًاى تِ ػلت اَالػات  پٌساقت هٌفی: پیف
ئؿِ قسى وؿة وطزُ تَزًس، ًگطـ ًازضؾتی وِ لثل اظ یا
هٌفی ًؿثت تِ یائؿگی زاقتٌس ٍ تا پصیطـ آى اَالػات، 
قاى پیسا وطزُ  احؿاؼ ًاضيایتی ًؿثت تِ ذَز ٍ ظًسگی
اَطافیاًن »تیاى وطز:  13تَزًس. هكاضوت وٌٌسُ قواضُ 
وٌِ ٍ هیل خٌؿیت ون  گفتٌس ّیچی ذَقحالت ًوی هی
یي حاالتَ زاضم ٍ تِ ًظطم گفتٌس، هي توام ا قِ... زضؾت هی هی
 «. یائؿگی ذیلی تس ّؿت
تطذی اظ ظًاى یائؿِ تؼس اظ یائؿِ  ًاتَاى اظ پاؾرگَیی:
قسى تِ ػلت پصیطـ افىاض ٍ ًظطات هٌفی زیگطاى زض هَضز 
یائؿگی، ًگطـ هٌفی پیسا وطزًس ٍ ذَز ضا فطزی تیواض ٍ 
اى ّا ٍ ًظطاتكاى ًاتَ وٌٌس ٍ زض تیاى ذَاؾتِ ًاتَاى تهَض هی
ضٍز وِ زض ضٍاتٍ تیي ظًاى  تَزًس. ایي اهط تا ایي حس پیف هی
 گصاضز. یائؿِ تا ّوؿطاًكاى ًیع تأثیط هی
قَّط »زض ایي هَضز چٌیي گفت:  7هكاضوت وٌٌسُ قواضُ 
وطز ظى اظ واض  هي ًظطـ زض هَضز یائؿگی تس تَز، فىط هی
تؽ تًَِ ًیاظّای هطزقَ تطآٍضزُ وٌِ... اظ  قِ ٍ ًوی افتازُ هی
تًَن اظ ػْسُ  وٌن ًوی گفت، هي ّوف فىط هی ایٌَ هی
زم هٌَ زٍؾت  ًیاظّاـ تطتیام... چی تف تگن، تف حك هی
 «.ًساقتِ تاقِ ٍ ؾوت ظًی زیگِ تطُ
هي اظ ٍلتی یائؿِ »اظْاض زاقت:  6هكاضوت وٌٌسُ قواضُ 
وكن.  قسم، زضز ٍ هطیًی اٍهسُ ؾطاغن، ّوف زضاظ هی
ؾالِ قٌگَل تاقن، هٌن  18تط قَّطم اًتظاض زاضُ هثل زذ
قِ وطز.  ًیؿتن... ّوف تمهیط یائؿِ قسًوِ واضی ّن ًوی
تًَن تگن... اًٍن هٌَ  تًَن حطفی تعًن ّیچی ًوی هي تف ًوی
 «.ذَاز زیگِ ًوی
‌ظاَز‌فیشیکی
ّا اقاضُ  ّای لاتل تَخِ وِ تِ وطات زض ههاحثِ اظ خولِ یافتِ
ؼٌای احؿاؾات، هایِ ظاّط فیعیىی تَز وِ تِ ه قس، زضٍى
ّای یه فطز زضتاضُ تسى ٍ واضوطز آى اؾت.  ًگطـ ٍ اضظـ
ضيایت تسًی ٍ احؿاؼ »هایِ قاهل زٍ َثمِ  ایي زضٍى
 تَز. « پیطی
تؼسازی اظ هكاضوت وٌٌسگاى وِ تا اظْاض  ضيایت تسًی:
ًظطات هٌفی زیگطاى زض هَضز یائؿگی هرالف تَزًس، تِ 
َزًس ٍ زض ًتیدِ، یائؿگی ًو ظیثایی چْطُ ٍ اًسام ذَز تَخِ هی
 زاًؿتٌس. ضا ػاهل تغییط ظاّط ًوی
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ضٍی ؾِ ضٍظ زض ّفتِ ٍ ضغین غصایی  تا ٍضظـ وطزى، پیازُ»وطز: 
گصاضم ٍظًن تاال تطُ، )تا لثرٌس گفت( الثتِ ٌَّظ تایس الغطتط  ًوی
ًساقٌن پیط تكن ٍ هثل تمیِ افؿطزُ  تكن... هي اظ خَاًین زٍؾت
وطز، هي  زیسم، تِ ذَزـ تَخِ ًوی تكن. هازض ذَزم ضا وِ هی
ضم، تحت ًظط زوتط  هرالف ضفتاضـ ػول وطزم. زوتط پَؾت هی
وٌن...  وٌن ٍ هُالؼِ هی ظًاى ّؿتن، تا زٍؾتام ضفت ٍ آهس هی
 «.اآلًن یائؿگی هٌَ تغییط ًسازُ ٍ ًظط تسی ًساضم
هي ّویكِ تِ »چٌیي گفت:  8سُ قواضُ هكاضوت وٌٌ
اًسام ٍ ظاّطم تَخِ ظیازی زاقتن، الثتِ قَّطم ّن زاقت. 
وٌن ٍ آضایف  ذطم، ٍضظـ هی ّای ذَب هی ّویكِ لثاؼ
وٌن. ضٍحیوَ ایٌَُضی تاال تطزم... آزم تایس تِ ذَزـ ٍ  هی
ظاّطـ تطؾِ، ایٌَُضی احؿاؼ تْتطی زاضُ... ایي حطفا چیِ 
وٌِ، هي هرالف آزهایی ّؿتن وِ  پیط هی وِ یائؿگی آزهَ
 «.قی افىاض هٌفی زاضى. زل وِ خٍَى تاقِ پیط ًوی
تؼًی اظ هكاضوت وٌٌسگاى، ظى یائؿِ ضا  احؿاؼ پیطی:
وطزًس. احؿاؼ ووثَز اًطغی،  حَنلِ تؼثیط هی ظًی پیط ٍ تی
ػًالًی ٍ واّف تَاى ٍ اًطغی ذؿتگی ٍ وَفتگی، زضزّای 
 پٌساقتٌس.  ّای پیطی زض زٍضاى یائؿگی هی ضا ًكاًِ
ظى وِ »چٌیي تیاى ًوَز:  12هكاضوت وٌٌسُ قواضُ 
وٌِ ٍ  ّاـ ًیؿت، تسًف افت هی قِ هثل خًٍَی یائؿِ هی
قِ. هي اظ ٍلتی یائؿِ قسم، ّط وؿی هٌَ  پَؾتف چطٍن هی
یگِ حَنلِ ًساضم گِ چمسض لیافت ػَو قسُ. هي ز زیسُ هی
 «. تَ آیٌِ ذَزهَ ًگاُ وٌن... اظ لیافن ذَقن ًویاز
ظى یائؿِ قَض ٍ »ػٌَاى وطز:  3هكاضوت وٌٌسُ قواضُ 
قِ، اهیسقَ اظ زؾت  اقتیاق لسیوَ ًساضُ. تِ ظًسگی ؾطز هی
تًَِ واضی تىٌِ. هي لسیوا ّط ضٍظ  زُ، هثل تیواضی وِ ًوی هی
كگاُ تِ اٍى آضایكگاُ... تِ یِ هسل لثاؼ تٌن تَز، اظ ایي آضای
ضؾیسم، اها اظ ٍلتی یائؿِ قسم، ّیچی تطام  ذَزم ذیلی هی
 «.وٌن پیط قسم زیگِ هْن ًیؿت ٍ ّوف فىط هی
 
‌بحث‌
پػٍّف ویفی حايط تا ّسف قٌاذت تْتط هاّیت تداضب 
ظًاى یائؿِ زض هَاخِْ تا یائؿگی اًدام قس ٍ ًتایح آى زض ؾِ 
، اًفؼال تا توطوع تط افىاض ٍ ذَزواضاهسی»هایِ انلی  زضٍى
هایِ فطػی  ٍ قف زضٍى« ًظطات زیگطاى ٍ ظاّط فیعیىی
وفایتی ٍ ػسم واضایی،  احؿاؼ وفایت ٍ واضایی، احؿاؼ تی»
پٌساقت هٌفی، ًاتَاى اظ پاؾرگَیی، ضيایت تسًی ٍ  پیف
ّای هُالؼِ چٌیي هكرم  تیاى قس. اظ یافتِ« احؿاؼ پیطی
هٌتظط تدطتِ ًاذَقایٌسی تا  گطزیس وِ تیكتط ظًاى یائؿِ
پٌساقت هٌفی ًؿثت تِ  ّا پیف قطٍع یائؿگی تَزًس. اغلة آى
یائؿگی زاقتٌس وِ تطگطفتِ اظ َطظ تفىط ٍ ػمایس زیگطاى 
ًؿثت تِ یائؿگی تَز. زض تؼًی اظ هكاضوت وٌٌسگاى، پصیطـ 
ًظطات ٍ ػمایس زیگطاى لثل اظ یائؿِ قسى، تاػث تغییط ًگطـ 
ّا ًمف  ائؿگی قسُ تَز ٍ تٌاتطایي، آىّا ًؿثت تِ ی آى
 هٌفؼلی زض ظًسگی ٍ ػولىطزقاى زاقتٌس.
ّای تِ زؾت آهسُ اظ پػٍّف حايط تا ًتایح هُالؼِ  یافتِ
George (17 ُّورَاًی زاقت. تطذی اظ ظًاى قطوت وٌٌس )
زض پػٍّف ٍی ّیچ ػالهتی ضا تا قطٍع ایي پسیسُ تدطتِ 
هاًٌس هازض، ذَاّط ٍ یا  ًىطزُ تَزًس، اها اظ اَطافیاى ذَز
زٍؾتاى قٌیسُ تَزًس وِ یه ؾطی ػالین آظاض زٌّسُ ٍخَز 
ًیع گعاضـ وطز وِ  Liu  ٍEden(. ًتایح هُالؼِ 17زاضز )
ّا تِ  ػالین ظًاى یائؿِ پؽ اظ تطٍظ یائؿگی، تا ًگطـ آى
یائؿگی ٍ زضن هاّیت آى اضتثاٌ هؿتمیوی زاضز ٍ تؼًی 
لطاضی ضا  ت تْت، ًاتاٍضی ٍ تیظًاى تِ زلیل ًگطـ هٌفی، حال
 (.18وٌٌس ) تدطتِ هی
ًتایح تحمیك حايط حاوی اظ آى تَز وِ تا یائؿِ قسى، 
قَز  وفایتی ٍ ًااهیسی تِ ظًسگی زض ظًاى ایداز هی احؿاؼ تی
ّای ذَز زض ذاًَازُ ٍ تطآٍضزُ وطزى  ٍ اظ ػْسُ هؿؤٍلیت
 ّا زض تطاتط آیٌس. ّوچٌیي، آى ًیاظّای ّوؿطقاى تطًوی
ّای ّوؿطقاى واضی خع ؾىَت ٍ  اػتطايات ٍ ًاضاحتی
ّاقاى ًاتَاى  تحول وطزى ًساقتٌس ٍ زض اتطاظ ًظط ٍ ذَاؾتِ
 تَزًس ٍ زض ًتیدِ، ًؿثت تِ یائؿگی ًگطـ هٌفی زاقتٌس.
زض هَضز تداضب ظًاى  Obermeyerًتایح پػٍّف 
ّا اظ  ى وكَضّای غطتی اظ یائؿگی ًكاى زاز وِ تیكتط آ
وٌٌس  ٌَاى یه تدطتِ هٌفی ٍ ًاذَقایٌس یاز هییائؿگی تِ ػ
(19 .)Aaron  ِّوىاضاى ًیع زض پػٍّف ذَز تِ ایي ًتید ٍ
ّا ضا  ٍاوٌف آى  ضؾیسًس وِ ًگطـ ظًاى ًؿثت تِ یائؿگی،
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لطاضی، واّف تَاًایی ٍ ًفطت اظ ذَز  ّایی ّوچَى تی ٍاوٌف
زضنس ظًاى پؽ اظ یائؿگی زض   16زٌّس ٍ ّوچٌیي،  تطٍظ هی
 (.20وٌٌس ) هَاخِْ تا هكىالت ذاًَازگی، احؿاؼ ًاتَاًی هی
تا تَخِ تِ ایي وِ تغییطات ایداز قسُ خؿوی ٍ ضٍاًی زض 
تَاًس تط احؿاؼ فطز ًؿثت تِ واضایی،  زٍضاى یائؿگی هی
قطایٍ وِ هیاى   خا ظطفیت ٍ تَاًایی ذَز تأثیط تگصاضز ٍ اظ آى
فیعیىی، ذَزواضاهسی ٍ آقفتگی ّیداًی ضاتُِ ًعزیىی ٍخَز 
زاضز، تِ ََض َثیؼی ظًاى زض ایي زٍضاى اضظیاتی ضٍ تِ واّكی 
ضا ًؿثت تِ تَاًایی ذَز زاضًس. تط اؾاؼ ًتایح هُالؼِ حايط، 
ظًاًی وِ ذَزواضاهسی تاالتطی زاقتٌس، احؿاؼ وفایت ٍ 
ثت تِ یائؿگی تطذَضزاض وطزًس، اظ ًگطـ هثثتی ًؿ واضایی هی
تَزًس ٍ اظ ظًسگی ٍ ضٍاتٍ ذَز ضيایت تیكتطی زاقتٌس ٍ 
وفایتی ٍ  وؿاًی وِ ذَزواضاهسی پاییٌی زاقتٌس، احؿاؼ تی
وطزًس، ًگطـ هٌفی ًؿثت تِ یائؿگی زاقتٌس  ػسم واضایی هی
ٍ اظ ظًسگی ٍ ضٍاتٍ ذَز ضايی ًثَزًس. ّوچٌیي، ًتایح تحمیك 
Wyshak ي ًگطـ، ؾطظًسگی ٍ ذَزواضاهسی ًكاى زاز وِ تی
 Chengّای پػٍّف  (. یافت21ِزاضی ٍخَز زاضز ) اضتثاٌ هؼٌی
ای وِ اظ ؾُح  ٍ ّوىاضاى حاوی اظ آى تَز وِ ظًاى یائؿِ
ذَزواضاهسی تاالتطی تطذَضزاض ّؿتٌس، تا ایداز اّساف 
ّای وًٌَی ذَز ٍ تالـ ٍ  ای هٌُثك تط تَاًایی تیٌاًِ ٍالغ
، اظ ویفیت ظًسگی تاالتطی تطذَضزاض وَقف زض خْت آى
(. 22وٌس ) ّا ًؿثت تِ یائؿگی تغییط هی قًَس ٍ ًگطـ آى هی
ای وِ اظ ظًسگی ّسفوٌس ٍ تا اضظـ  تٌاتطایي، ظًاى یائؿِ
تاقٌس، تط اؾاؼ هیعاى اّساف ذَز، احؿاؼ  تطذَضزاض هی
ّا ضا زاضًس. زض ٍالغ،  تَاًایی ٍ لاتلیت زض ضؾیسى تِ آى
فطز تا حس ظیازی تط ًگطـ افطاز ًؿثت تِ  ذَزواضاهسی
گصاضز؛ تسیي هؼٌی وِ ظًاى تا احؿاؼ  یائؿگی تأثیط هی
وٌٌس.  تط اضظیاتی هی وٌتطل، لسضت ٍ تَاى تاالتط، ذَز ضا ؾالن
زض پػٍّف حايط، ظًاى تا تهَیط تسًی تْتط، ذَزواضاهسی 
زٌّس وِ تا ًتایح هُالؼِ  تاالتطی ضا اظ ذَز ًكاى هی
Woodrow (23.هُاتمت زاضز ) 
زض تحمیك حايط هكرم قس ظًاًی وِ تِ خصاتیت 
زٌّس، احؿاؼ تْتطی  ظاّطی ٍ فیعیىی ذَز اّویت هی
قاى زاقتٌس. ایي ظًاى تطًاهِ تغصیِ  ًؿثت تِ ذَز ٍ ظًسگی
هٌاؾثی خْت واّف ٍظى ٍ تطًاهِ زضهاًی تطای تْثَز ػالین 
)هاًٌس  یائؿگی تا تحت ًظط زوتط تَزى ٍ فؼالیت فیعیىی
ضٍی ٍ ٍضظـ( زاقتٌس ٍ تا تَخِ وطزى تِ ظیثایی ظاّطی  پیازُ
تطزًس. زض ًتیدِ، ًگطـ هثثتی زض  ذَز، ضٍحیِ ذَز ضا تاال هی
هَضز یائؿگی زاقتٌس. تؼى اظ ظًاى هكاضوت وٌٌسُ وِ 
وطزًس، تطای خصاتیت  حَنلگی هی احؿاؼ پیط قسى ٍ تی
آى ضا  زازًس ٍ ظاّط فیعیىی ذَز تالقی اًدام ًوی
زاًؿتٌس. زض ًتیدِ،  حَنلگی ًاقی اظ یائؿِ قسى هی تی
ًگطـ هٌفی ًؿثت تِ یائؿگی زاقتٌس. زض ایي ضاتُِ، ًتایح 
ٍ ّوىاضاى ًكاى زاز وِ ظاّط فیعیىی  Skrabskiپػٍّف 
(. ّوچٌیي، تا 24ظًاى، اضتثاٌ هؿتمیوی تا ًگطـ آًاى زاضز )
ؼ هیعاى (، افطاز تط اؾاAsevedo (25تَخِ تِ هُالؼِ 
احؿاؼ اضظقوٌسی ًؿثت تِ ذَز، تِ اضظیاتی تسًكاى 
پطزاظًس. ظًاًی وِ اظ ظاّط فیعیىی ذَز ضيایت تاالتطی  هی
(. 25زاضًس، احؿاؼ آًاى اظ اضظـ قرم ذَز تاالتط اؾت )
ّای ووی زض هَضز خصاتیت ظاّط تسًی پؽ اظ  پػٍّف
 یائؿگی ٍخَز زاضز، تا ایي حال ًتایح تحمیمات ًكاى زازُ
اؾت وِ تغییطات ضٍاًی ٍ فیعیَلَغیىی وِ تِ زًثال افعایف 
زّس، تاػث ایداز ًگطاًی ظًاى یائؿِ زض  ؾي ٍ یائؿگی ضخ هی
 قَز. هَضز ٍظى ٍ تغصیِ هی
هُاتك ًتایح تحمیك حايط، ظًاًی وِ احؿاؼ پیطی ٍ 
زٌّس، تِ خصاتیت  حَنلگی ذَز ضا تِ یائؿگی ًؿثت هی تی
زازًس ٍ زض ًتیدِ، ًگطـ  یت هیظاّط فیعیىی ذَز ووتط اّو
ٍ ّوىاضاى ًیع زض  Cifciliهٌفی ًؿثت تِ یائؿگی زاقتٌس. 
هُالؼِ ذَز ػٌَاى وطزًس وِ ضًٍس افعایف ؾي تاػث ایداز 
قَز، تلىِ ایي احؿاؼ پیطی اؾت وِ  ػالین یائؿگی ًوی
تَاًس قست ػالین یائؿگی ضا تحت تأثیط لطاض زّس ٍ آى ضا  هی
ضؾس وِ زض ضًٍس همَلِ  الغ، چٌیي تِ ًظط هیتیكتط ًوایس. زض ٍ
تیكتط اظ ذَز یائؿگی   پیطی، ًگطـ ظًاى ًؿثت تِ یائؿگی
تَاًس تأثیطگصاض تاقس. تا ایي ٍخَز، هوىي اؾت ظًاى ایي  هی
تغییطات ضا تِ یائؿگی ذَز ضتٍ زٌّس. ّوچٌیي، تهَیط شٌّی 
گصضز،  قاى هی یه ؾَم ظًاًی وِ تیف اظ زٍ ؾال اظ یائؿگی
زاضًس  وِ اشػاى هی  تاقس؛ تِ ََضی تا حسٍزی هرسٍـ هی
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ّا،  ّای تْساقتی، تط ػالیك، ضًح اهطٍظُ تایس تطای اًدام هطالثت
هكىالت ٍ ؾالهت ظًاى یائؿِ توطوع قَز ٍ تداضب ٍالؼی زض خْت 
طاض گیطز. زض ّای خسیس هطالثت تْساقتی آًاى هَضز تَخِ ل اتساع ضٍـ
ّای  ّا لثل اظ ضؾیسى تِ یائؿگی، تا آهَظـ تَاى ؾال ًتیدِ، هی
اًسضواضاى تْساقت ٍ زضهاى ٍ  ًظطاى، زؾت الظم اظ ؾَی ناحة
ّای اضتثاَی، تِ اضتمای زاًف زض ایي ظهیٌِ ووه ًوَز ٍ  ضؾاًِ
قطایٍ آضاهف ٍ قازی، احؿاؼ وفایت ٍ تَاًوٌسی، ضيایت اظ 
تطی اظ ایي زٍضاى ضا زض ظًاى  تداضب هثثت ظًسگی ٍ تِ ََض ولی
قَز تحمیمات ویفی ٍ ووی  یائؿِ ایداز وطز. تٌاتطایي، پیكٌْاز هی
ّای اضتثاَی ٍ اَالػاتی تط هیعاى یازگیطی ٍ هؼلَهات  پیطاهَى ضاُ
ّای الظم ضا زض  ظًاى اظ پسیسُ یائؿگی اًدام گیطز تا تتَاى آهازگی
ازگی شٌّی الظم تطای ظًاى زض ؾٌیي آًاى ایداز ًوَز ٍ تا ایداز آه
لثل اظ یائؿگی، ًگطـ هٌفی ٍ احؿاؼ پیطی ٍ هٌفؼل تَزى زض 
 ّا واّف زاز. ظًسگی ضا زض آى
 
‌تشکز‌ي‌قذرداوی
ٍؾیلِ اظ هكاضوت وٌٌسگاى تِ خْت ّوىاضی نویواًِ ٍ  تسیي
 قاى، تمسیط ٍ تكىط تِ  زض اذتیاض گصاقتي تداضب اضظًسُ
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Experience of Menopausal Women in Dealing with Menopause:  
A Qualitative Study 
 
 





Introduction: Menopause is a turning point in women’s life. Although it is a physiological process and an 
event experienced by almost all women, it is not felt equally for them. The aim of this study was to better 
understand the nature of postmenopausal women experience with menopause. 
Method: A qualitative approach based on content analysis as well as semi-structured interviews was used 
in this study. A total of 15 postmenopausal women were interviewed about their experience of 
confrontation with menopause. Data analysis was carried out simultaneously with data collection. 
Results: Three main themes namely, self-efficacy, passivity by focusing on the ideas of others and 
physical appearance were extracted. Also six sub-themes expanded the description of the main themes. 
Sub-themes were feeling of adequacy and effectiveness, feeling of inadequacy and inefficiency, negative 
preconceptions, playing the role of victim, satisfaction with the body, and feeling old. 
Conclusion: Exploring the postmenopausal women experience in dealing with menopause can identify the 
views and needs of this group and leads to designing appropriate interventional programs for improving 
their quality of life. 
Keywords: Experience of menopausal women, Menopause, Qualitative research 
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